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激の再生や再認が促進される（e.g., Bower, 1981; Watkins, Mathews, Williamson, & Fuller, 
1992）。これは気分一致効果として知られる記憶バイアスである。一方で、抑うつは記憶を低下








流暢性や定量的な記憶強度情報を査定する過程を反映している（Jacoby, 1991; Yonelinas, 1997, 
2002）。いくつかの研究から、抑うつは回想に影響し、熟知性には影響しないことが報告されて
いる（e.g., Drakeford, Edelstyn, Oyebode, Srivastava, Calthorpe, & Mukherijee, 2010; Hertel 
& Milan, 1994; Jermann, Van der Linden, Laurençon, Schmitt, 2009; MacQueen, Galway, 
Hay, Young, & Joffe, 2002; Ramponi, Barnard, & Nimmo-Smith, 2004; Ramponi, Murphy, 






















Hirano, Chen, Hirata, 2004; Sakamoto, Kambara, & Tanno, 2001）。
　特に、回想への影響を考える際には、抑うつの感情面と認知面を区別した検討が必要であろう。
気分状態は認知処理に影響を与え、一般に、ポジティブ気分時にはヒューリスティックス処理が、
ネガティブ気分時にはシステマティックな処理が取られやすい（e.g., Schwartz, 1990; Schwartz 
& Clore, 1996）。抑うつにおいても、複雑な認知課題を用いた場合に、システマティック処理が








る。国際的によく使用される抑うつ尺度として、BDI、SDS（Self-rating Depression Scale; 














するDRM（Deese-Roediger-McDermott）パラダイム（Deese, 1959; Roediger & McDermott, 
1995）を用いて抑うつ者の虚記憶を検討した研究がいくつか報告されている。DRMパラダイム
の特徴は、CNWと意味的な連想関係にある単語で構成されたリストを用いる点にある。例えば、
実際に学習する項目としてpillow, bed, silence, rest, awake, dreamなどの単語を呈示する。これ
らの単語は実際には呈示されないsleepというCNWと強い意味的連想関係にある。このような
リストを学習した場合、非常に高い確率で実際には呈示されていないsleepの虚記憶が誘発され
る（レビューとしてBrainerd & Reyna, 2005; Gallo, 2006を参照）。このDRMパラダイムを用
いた研究では、臨床群の抑うつ者では、統制群と比べ、ネガティブ語や抑うつ関連語など気分状
態に一致した虚記憶の増加が報告されている（Howe & Malone, 2011; Joorman et al., 2009; 
Moritz, Gläscher, Brassen, 2005）。同様に、抑うつ傾向が高い非臨床群を対象とした研究にお














































AICを参照した。統計的分析には IBM SPSS ver.23およびAmos ver.21を用いた。
結果




　まず、SDS全体の尺度得点とリスト全体の正再認率（r ＝ ‒.09, ns）およびCNWの虚再認率（r ＝
.12, ns）との相関係数を検討したところ、有意な相関は認められなかった。リストの感情価に分
けた分析（rs ＝ ‒.10 ～ .12, ns）、Remember反応およびKnow反応に分けた分析（Table 3）に
おいても同様に、SDSの全体得点と記憶測度との間に有意な相関は認められなかった。
Mean  S D α
SDS　total 44.62 6.67 .75
    cognitive symptom 17.44 2.93 .73
    affective symptom 16.38 3.77 .65
    somatic  symptom 10.80 1.90 .35
CES-D 16.39 8.50 .71


















M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Neutral .91 .12 .47 .27 .75 .31 .43 .38 .16 .26 .33 .39
Positive .91 .13 .49 .27 .72 .35 .80 .26 .36 .34 .58 .45
Negative .96 .07 .73 .28 .56 .46 .73 .36 .45 .38 .40 .47
Recognition Remember Know
Item type
List item Critical non-presented item
Recognition Remember Know
Table 2 Means proportion of items judged “old” for studied words and critical non-presented words on 
the recognition test.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 SDS total - .78 ** .84 ** .64 ** .80 ** .00 .02 -.04 .08 .13 .01
2     cognitive .78 ** - .41 ** .39 ** .58 ** .01 .12 .10 .05 .19 * .15 +
3     affective .84 ** .41 ** - .33 ** .73 ** -.04 -.05 -.17 * .07 .04 -.13
4     somatic .64 ** .39 ** .33 ** - .47 ** .04 -.03 .04 .07 .08 .06
5 CES-D .80 ** .58 ** .73 ** .47 ** - -.02 -.12 -.14 .07 -.04 -.02
List word
6    Neutral .05 -.08 .12 .03 .14 + - .27 ** .37 ** .04 .13 .18 *
7    Negative -.05 -.15 + .03 .01 .08 .56 ** - .46 ** .14 + .29 ** .22 **
8 　 Positive .01 -.13 .11 .01 .09 .69 ** .64 ** - .15 + .21 * .30 **
CNW
9    Neutral .08 -.01 .14 + .00 .17 * .25 ** .29 ** .37 ** - .17 * .24 **
10    Negative .01 -.09 .05 .07 .09 .24 ** .36 ** .31 ** .31 ** - .12
11    Positive .04 -.10 .14 .02 .09 .38 ** .42 ** .48 ** .38 ** .46 ** -
Note: Zero-order correlations for “Remember” resnponse are presented below the diagonal. Zero-order
correlations for “Know” resnponse are presented above the diagonal.  
**
 p  < .01, 
*
 p  < .05, 
+
 p  < .10
Table 3 Correlations between measures of depression and means proportion of items judged 
“Remember” and “Know” for studied words and critical non-presented words on the recognition test.
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Figure 1 Final model of the relationships among depressive symptoms and Remember/Know responses.
For simplicity, correlations among memory measures are not shown. (A) Final model for depressive 
symptoms-Remember responses. (B) Final model for depressive symptoms-Know responses. Numbers on 
single-headed arrows are standardized regression coefficients. Numbers on double-headed arrows are 
































































































































影響し、熟知性に影響しないとする先行研究（e.g., Drakeford et al., 2010; Hertel & Milan, 
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脚注
 1 本研究は JSPS 科研費 24653200 の助成を受けて行われた。
 2 抑うつ研究を行う際には、複数の尺度を用いて個々のツールの弱点を補う必要があるとの指摘があり（杉
浦、2009）、本研究では CES-D を並行利用した。しかし、CES-D の因子構造について、日本人大学生
を対象とした大規模研究はなく、因子構造が不明確であるため、分析においては各測度との単相関を示
すのみとした。
 3 熟知性の推定値である Know 反応については、独立 Remember/Know 手続き（Independent Remember 
/Know）を適用した（Yonelinas & Jacoby, 1995）。意識的回想と熟知性は独立と仮定されているにも
関わらず、Remember/Know 手続きではいずれか一方の反応しかできず、Remember 反応と Know 反応
が相互排他的な関係にある。独立 Remember/Know 手続きでは、単純に Know 反応率を熟知性の測度
とするのではなく、Know 反応がなされる機会を条件とした Know 反応率として熟知性を計算する。具
体的には、1 － Remember 反応率で Know 反応率を除した値として熟知性を推定している。本研究で報
告される Know 反応の値は、全て独立 Remember/Know 手続きにもとづいた推定値である。
